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Cernay-lès-Reims, Saint-Léonard –
Parc de Référence de Cernay-lès-
Reims – Saint-Léonard (tranche 3,
phase B)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Yoann Rabasté
1 Une demande volontaire de réalisation de diagnostic a été déposée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Reims et d’Épernay, dans le cadre d’un projet de création
d’un parc logistique de référence en périphérie sud-est de l’agglomération rémoise, à
proximité immédiate de la Zac de la Croix-Blandin qui a fait  l’objet  de nombreuses
interventions  archéologiques.  Situé  sur  les  finages  des  communes  mitoyennes  de
Cernay-lès-Reims  et  de  Saint-Léonard,  le  projet  s’étend  sur  une  surface  initiale  de
145 ha. L’opération réalisée ici concerne la troisième tranche de diagnostic, portant sur
une  surface  de  62 000 m2, sur  la  commune  de  Cernay-lès-Reims  concernant  deux
parcelles situées au centre de la partie nord et est de l’emprise du projet.
2 95 sondages ont permis d’ouvrir 8 336 m2, soit 13,5 % de la surface totale, et de mettre
en  évidence  115 structures  attribuées  à  plusieurs  occupations,  de  la  période
protohistorique, dont une occupation probable de l’âge du Bronze final-début Hallstatt,
à la Grande Guerre en passant par le Moyen Âge avec une occupation mérovingienne
vraisemblable.
3 Situés dans une forte pente (30 m de dénivelé) constellée de zones dépressionnaires
meublées de colluvions, les vestiges de la parcelle ZW8 sont moyennement conservés.
Ils apparaissent directement sous la terre végétale ou sous un niveau d’altération du
substrat, soit entre 0,30 et 0,75 m de profondeur. Les vestiges situés dans la parcelle
ZW 27  sont  un  peu  mieux  conservés,  la  parcelle  présentant  un  dénivelé  moins
important  (environ  5 m,  hors  les  deux  bras  de  paléovallons)  et  ce  malgré  la  forte
perturbation  imposée  par  les  tranchées  de  la  Grande  Guerre.  Les  structures
apparaissent directement sous la terre végétale (pour la zone entre les paléovallons)
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oui sous un niveau de limon brun d’épaisseur variable,  soit  entre 0,30 et  1,20 m de
profondeur.
4 Hormis  les  vestiges  retrouvés  sporadiquement  sur  l’emprise,  trois  occupations
majeures ont été mises au jour durant cette opération.
5 La première est matérialisée essentiellement par une petite série de trous de poteau
isolés  ou  retrouvés  par  paire,  dispersés  sur  toute  l’emprise  de  la  parcelle  ZW 8  du
diagnostic. Le peu de mobilier retrouvé au sein de ces vestiges permet d’apporter un
repositionnement  chronologique  à  l’âge  du  Bronze  -  début  de  l’âge  du  Fer.  Sa
localisation, entre deux zones de fouilles attribuées à cette période et mises au jour
durant  les  premières  phases  de  diagnostic,  semble  témoigner  de  la  présence  d’un
groupement  d’habitat  sur  une  très  grande  surface,  dont  les limites  ne  sont  pas
perceptibles.
6 La seconde occupation,  datée de l’Antiquité,  n’est  représentée que par les restes de
l’aqueduc alimentant alors Durocortorum. Cette opération a ainsi permis de compléter le
tracé de cette structure hydraulique, déjà bien connue et étudiée lors des opérations
précédentes, sur près de 70 m.
7 Concentrée  à  l’ouest  de  l’emprise  de  la  parcelle  ZW 27,  la  troisième occupation est
caractérisée par une concentration de fonds de cabanes ayant livré peu de mobilier,
mais  permettant  d’affiner  l’orientation  chronologique  au  haut  Moyen Âge,  voire
mérovingien ancien-récent.
8 De nombreuses tranchées de la Grande Guerre parcourant le secteur ont aussi été mises
en évidence.  Si  ces dernières se rencontrent souvent dans les environs de Reims,  à
l’image de la première tranche de diagnostic, il a été possible d’observer deux types de
tranchées  des  lignes  de  Front  françaises  concernant  les  deux  phases  du  conflit.  La
première  phase,  dite  « guerre  de  mouvement »,  est  matérialisée  par  de  petites
tranchées et des installations sommaires durant l’année 1914 – début 1915. La seconde
phase  correspond  à  la  « guerre  de  position »,  constituée  des  grandes  tranchées  en
créneaux ou en dents de scie, que l’on rencontre le plus souvent.
9 Trois chemins creux et un chemin surélevé ont aussi été mis au jour durant l’opération.
Deux des chemins creux (l’un orienté quasiment nord-sud et le second nord-ouest –
 sud-est)  semblent  correspondre  à  un  ancien  parcellaire  d’après  leur  mention  sur
différentes cartes (Cadastre napoléonien et Canevas de Tir de la Grande Guerre). Les
deux  autres  chemins,  dont  celui  surélevé,  orientés  identiquement  aux  précédents,
semblent plus anciens du fait de leur absence sur le Cadastre napoléonien. Toutefois
l’absence de mobilier empêche toute datation.
10 Cette opération possède un intérêt majeur puisqu’elle fait suite aux opérations réalisées
sur la Zac de la Croix Blandin et aux premières parcelles du Parc de Référence. Elle
permet  ainsi  d’étendre  la  connaissance  sur  une  grande  surface  des  contextes
archéologiques  du sud-est  de l’agglomération rémoise  et  révèle,  une fois  encore,  la
présence d’une occupation forte dans ce secteur.
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